

































































ご存命で、2019年４月30日の朝日新聞デジタルは「田中 カ子（たなか かね）、明治から生きる１１６歳描く夢 令和
も『長生きしたい』」という記事を掲載している。つまり、生年月日等々の記載からすれば、「明治～平成」をロー
マ字表記した際の便宜性から、頭文字では「Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ」が除外されるという大きなヒントはあった。しかし、
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